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ABSTRAK 
 
 
KONTRIBUSI MODEL PEMBELAJARAN  
REALISTIC MATHEMATICS EDUCATIONS DAN MISSOURI 
MATHEMATICS PROJECT TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
MATEMATIKA DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA  
 (Penelitian Dilakukan Terhadap Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Nguter  
Tahun Ajaran 2012/2013) 
 
Hafid Wicaksana, A410090248, Program Studi Pendidikan Matematika,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas  
Muhammadiyah Surakarta 2013, 74 halaman 
 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji (1) kontribusi model 
pembelajaran RME dan MMP terhadap prestasi belajar matematika, (2) kontribusi 
kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) kontribusi 
model RME dan MMP serta kemampuan awal siswa secara bersama-sama 
terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen yang bersifat komparatif, yaitu membandingkan kontribusi model 
pembelajaran RME dan MMP dengan kemampuan awal terhadap prestasi belajar 
matematika. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 3 
Nguter tahun ajaran 2012/2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 2 kelas, kelas VIIIB sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIIC sebagai 
kelas kontrol. Pengambilan sampel  menggunakan teknik cluster random 
sampling. Teknik pengambilan data menggunakan metode dokumentasi (hasil 
ulangan harian siswa) untuk mengetahui kemampuan awal siswa, dan metode tes 
untuk mengetahui prestasi belajar matematika. Teknik analisis data menggunakan 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Hasil penelitian ini adalah: (i) 
Penggunaan model pembelajaran RME dan MMP tidak memberikan kontribusi 
yang signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa (Fobs= 3,491 < 4,06 
=Ftabel pada taraf signifikansi 5%), (ii) Kemampuan awal tinggi, sedang, rendah 
yang dimiliki siswa memberikan kontribusi yang berbeda terhadap prestasi belajar 
matematika siswa (Fobs= 4,497 > 3,21 =Ftabel, pada taraf sinifikansi 5%), Siswa 
yang memiliki kemampuan awal tinggi menghasilkan prestasi belajar matematika 
yang sama dengan siswa yang memiliki kemampuan awal sedang dan 
menghasilkan prestasi yang lebih baik jika di bandingkan dengan siswa yang 
memiliki kemampuan awal rendah. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan 
awal sedang menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama dengan siswa 
yang memiliki kemampuan awal rendah, (iii) Penggunaan model pembelajaran 
RME dan MMP memberikan kontribusi yang berbeda jika ditinjau dari 
kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa (Fobs= 3,952 > 
3,21 =Ftabel, pada taraf signifikansi 5%). 
 
Kata kunci: Prestasi belajar, Realistic, Missouri, Kemampuan awal 
